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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. .............. J4e.dison, ......... ........... .. .. , Maine 
Date ...... ...... ~J\urn .... ~.~ .•... l~.4.0 .. ................... . 
Name ... .. .... .. ........ . JI.Af."t.:~u;.~ ... ~11iJ:.Mi ... ~QQ'.+.~ ... ....... .... . ... .. ... .... ...... .................. .. ... ........ ... .. ...... ........ ............ ...... . 
10 Merriman Street Street Address ...... ........... .. ........ ...... .. .... ................ ............................ .. .............. ...... .. ......... ......... ... ...... ...... .... .. ..... ............ . 
City or Town ....... .. .... .Madi.son ... ... ..... .. ........ ........ ..... ... ..... ...... ... .... .. ... ..................... ..... ... ... ..... .. ... .. ....... .... .... .. .. .. ... ... . 
H ow long in United States ........ 9.iP.G.e ... .l.~.25 .......... ............... .. ....... How long in Maine .J?inc.e. .. 1.9..2.5 .... . 
Born in ... Huggle.s.c.ot.e., .. .. ~ .an~L .... ............ .. ....... ...... ........... .Date of Birth ... De.c.emb.er. ... 2.7.,. .. . 1889 
If married, how many children .......... ... One ........ .. ................................. Occupation . ... G.arage ... b.usin.e.ss ... owner 
Name of employer ............ !.1.~.µ.~g+.I.L .. .. ~ .. :ti.9.9.t.P: .. ... .................. .. .... .. ........ .. .. ......... .. ... ................... .. .. ........... .. ..... . 
(Present Ol'-.J.Nt) 
Address of employer .. : . ........ ~~~.µ ... ~:1?.t..~.~~., .... ~ .~_t~9.µ, ................................... ..... .. .... .. ..................... ....... .. ...... .. 
English ...... .. ... ....... A .......... .... ... Speak. .... .. Y.~.~ ........................ Read .. ........ Y.~~ ... .. ........... .. Write ...... .. Y.~.~ .... .......... .. . 
Other languages ... ............... No .... .. .' .................... .......... ... .... ..... ................ ..... ...... .... ....... .... ........... .. .. ..... ... .. ....... .. ... ......... . 
Hea ring in September 1940 f or final 
Have you made application for citizenship? ...... c'itizens·hip .. -p·ap·ers·; .... at .. ·Skowhe·gan· .. .... .. .. .. .. .. 
H ave you ever had military service? ............... ....... ~9 .... .. ......... .. .. ... .. ....... ..... ...... .............. ..... ...... .. .. .. ..... .......... .. .......... . 
If so, where? ............... .. ~.~ .... ...... .. .. .... ..... ............ ....... ......... . When? ... .. ... .. ... .. .... .. . :".'::-'.' ............ ............... ........... .... ... ..... .. .. . 
Signatur:r~ .. &J~.~ .. ~ 
Witnep~~Jt .. ~ 
G. JUL 9 
